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El punt de partida
 Exploratori 
Definició àmplia de terra 
enganxós
 4 subsectors d'activitat 
(Hosteleria, Restauració, SAD; 
Neteja edificis)
 Ciutat de Barcelona
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Segregació ocupacional, reconeixement
Definició llocs de treball: “Dead end Jobs”
Condicions de treball i d’ocupació
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RESULTATS Una visió de 
conjunt
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Conjunt sectors Sectors estudiats
Característiques de les persones
% de dones 50,4% 53,7%
Edat mitjana
% de 16 a 24 anys







% població immigrant 23,2% 45,4%
% domicili ciutat de Barcelona 39,1% 49,2%
% estudis primaris 11,5% 18,5%




D’1 a 7 dies
De 8 a 30 dies











% temps parcial 32,8% 54,3%
% Stickyfloor 34.4% 56.5%
Font: Elaboració pròpia. MCVL.2016
RESULTATS Característiques 
sectors
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Restauració SAD Hostaleria Neteja









Hostaleria Restauració Neteja d'edificis SAD
Pes de l'ocupació de baixa o molt baixa 
qualificació ("stickyfloor") per sectors (En %)
Stickyfloor Resta
Pes de l'ocupació de baixa o molt baixa qualificació per 






17,8 58,3 93,3 42,2
Homes
29,7 52,4 87,8 27,1
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Probabilitat de formar part del terra enganxós
• Homes joves, menors 44 anys, immigrant, estudis primaris o 
secundaris obligatoris, contracte temporal i a temps parcial, 
en PIME
Hostaleria
• Dones i homes, qualsevol tram d’edat, contracte temporal i a 
temps parcial, en empreses de -10 o + de 250 persones 
treballadores 
Restauració
• Dones de qualsevol edat, immigrants, especialment temps 
parcial, estudis primaris, en grans empreses Neteja d’edificis 
• Dones de qualsevol edat, fonamentalment immigrants, amb 
fort impacte del nivell d’estudis, temps parcial, gran 
empresa. 
SAD
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RESULTATS Trajectòries
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10,0% 8,1% 9,1% (En %)
Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes
Hostaleria Restauració SAD Neteja
Tipus de trajectòria per sexe i subsector (En %) 
Trajectòries mai sticky Trajectòries sempre sticky Trajectòries descendents Trajectòries ascendents Trajectòries erràtiques
Dones, immigrants, + 35 anys, estudis 
primaris o secundaris obligatoris
 Matisos segons sector i característiques ocupació 
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Temps parcial
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La percepció dominant...
Oficis masculins, feines femenines
Disponibilitat, mobilitat horitzontal
Pèrdua qualitat ocupació, 
desprofessionalització, manca reconeixement
Expectatives d’avançar professionalment: ni es 
veu recorregut ni se n’espera
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CONCLUSIONS Línies recomanacions
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SEGREGACIÓ- CONDICIONS DE TREBALL- “DEAD END JOBS”
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o 52,5% Trajectòries femenines “sempre sticky” (10 punts + que les masculines)
o Dones: mobilitat horitzontal intra-intersectorial ( o intersectorial) 
o Sectors heterogenis, altament segregats i devaluats; externalització
o Identificació oficis sexuats : naturalització competències/habilitats “femenines”
o Importància treball – temps en curs de vida... Per les dones
o No visió “carrera”
o Barreres organitzatives i de gestió
o Ocupacions que no tenen recorregut professional
Recomanacions
I. Condicions de treball i Qualitat de 
l’ocupació
II. Segregació ocupacional, 
Reconeixement, Professionalització
III. Mobilitat, Trajectòries i Transicions 
laborals
IV. Negociació col·lectiva i regulació 
de l’ocupació
V. Condicions de vida 
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Son viables les “carreres 
horitzontals”? 
Organització, durada i distribució 
jornada laboral?
Es possible viure a BCN?
L’altra cara del sostre de vidre: el terra enganxós de les dones
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